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Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh  
selain apa yang telah diusahakannya  
(QS. An Najm (53): 39) 
Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa 
yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan  
(QS. Al An’aam (6): 132) 
Disiplinlah dalam segala bidang niscaya keberhasilan dan  
kesuksesan akan kita pegang 
(Penulis) 
Hiduplah dengan ilmu, karena ilmu adalah momen terbesar  
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khusu’nya doa, indahnya nasihat dan ikhlasnya kepercayaan. 
2. Adikku tercinta Adhimas Bima Andika Sukoco. 
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ABSTRAK 
Kalimat tanya termasuk dalam ragam kalimat atau jenis kalimat. Peneliti 
mengkaji lebih dalam kalimat tanya pada novel Dalam Mihrab Cinta karya 
Habiburrahman El Shirazy. Tujuan penelitian adalah mengetahui bentuk dan 
pola kalimat tanya pada novel Dalam Mihrab Cinta karya Habiburrahman El 
Shirazy. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, karena dalam 
penelitian ini bersifat deskriptif. Strategi penelitian ini menggunakan strategi 
terpancang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik lesap, sisip dan 
ubah ujud. Teknik analisis datanya menggunakan metode agih. 
 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kalimat tanya pada novel Dalam 
Mihrab Cinta karya Habiburrahman El Shirazy ditemukan bentuk kalimat tanya 
sebagai berikut. Menambahkan kata tanya apa atau apakah, Membalikkan urutan 
kata biasanya ditambah dengan partikel kah, Menambahkan kata bukan, belum 
dan tidak, Mengubah intonasi kalimat dengan mengganti tanda titik dengan tanda 
tanya (?), Memakai kata tanya seperti siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. 
Ditemukan juga pola kalimat sebagai berikut. Subjek (KB) + Predikat (KK), 
Subjek (KB) + Predikat (KK) + Objek, Subjek (KB) + Predikat (KK) + Objek 
(KB) + Keterangan (KB), Subjek (KB) + Predikat (KS), Subjek (KB) + Predikat 
(K. Bilangan), dan Subjek (KB) + Predikat (KB). 
Kata kunci: bentuk dan pola kalimat tanya, novel  
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